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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya :  
 Nama    : Rainier Nathaniel 
 NIM     : 00000026525 
 Program Studi   : Jurnalistik  
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
Nama Perusahaan : PT. Niskala Media Tenggara (The JakartaPost)  
 Divisi            : Videographer (Multimedia) 
 Alamat           : Jl. Palmerah Barat 142-143,        
           Jakarta 10270 
 Periode Magang          : 12 Agustus 2019 – 12 November 2019 
 Pembimbing Lapangan        : Bayu Widhiatmoko (Head of Multimedia) 
Laporan kerja magang merupakan hail karya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. 
Semua kutipan karya ilmiah orang atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja 
magang ini telah saya sebutkan semua sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang 






Kemunculan internet mulai mengubah pola konsumsi informasi di masyarakat. 
Sebanyak 82% pengguna aktif internet lebih memilih media online untuk mendapatkan 
berbagai macam informasi termasuk berita. Dengan munculnya media online, 
masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses informasi yang diinginkan tanpa 
batasan waktu serta dapat dijangkau di mana saja.  Media online tentu tidak mengubah 
konsep pemberian informasi dengan gaya tradisional seperti televisi, radio dan koran. 
Tetapi menggabungkan konsep tersebut dengan teknologi sehingga khalayak dapat 
menikmati informasi berita dengan berbagai macam bentuk. Bentuk yang dihadirkan 
oleh media online disebut sebagai multimedia karena menghadirkan tulisan, foto, audio 
dan juga video.  Multimedia menjadi sebuah medium di mana khalayak dapat 
mendengar, membaca, serta merasakan kejadian di mana pun dan kapan pun. Salah 
satu media yang memiliki rubrik multimedia adalah The Jakarta Post.  Dengan 
memiliki empat kategori besar yang terdiri dari news, opinion, travel, dan juga lifestyle, 
The Jakarta Post memiliki rubrik  multimedia yang berisikan video dengan durasi dari 
lima menit hingga 15 menit mengenai topik yang hangat di Indonesia.  Video tersebut 
diunggah pada situs web The Jakarta Post daring untuk memberikan khalayak 
informasi yang tidak hanya berbentuk tulisan tapi dapat menikmati visual dari topik 
yang sedang diangkat.  Dengan ilmu yang telah dipelajari selama duduk di bangku 
perkuliahan, penulis melakukan praktik kerja magang dalam multimedia production 
sebagai videographer dan editor video. Penulis berharap ilmu yang telah didapatkan 
dapat diaplikasikan pada dunia kerja secara langsung dan mendapatkan pengalaman 
sebagai videographer dan editor video di multimedia production The Jakarta Post 
daring dalam produksi konten hard news maupun soft news. 
 





 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan praktik serta laporan 
kerja magang dengan judul “Alur Kerja Multimedia Production The Jakarta Post 
Daring” tepat pada waktunya.   
 Laporan kerja magang ini merupakan wadah bagi penulis untuk mempraktikan 
ilmu yang telah didapatkan oleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan di 
Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, laporan kerja magang ini juga digunakan 
sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Program 
studi Jurnalistik. Laporan kerja magang ini akan menguraikan pekerjaan yang telah 
dilakukan dalam menjalani kerja magang selama tiga bulan di PT. Niskala Media 
Tenggara (The Jakarta Post). 
 Selama menjalani penulisan laporan serta kerja magang di The Jakarta Post, 
penulis telah banyak diberikan dukungan doa dan juga bantuan secara moril dan materil 
dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Anggota keluarga penulis, Elus Suwarni serta Ricardo Nathaniel yang telah 
memberikan semangat kepada penulis selama menjalani kegiatan kerja 
magang. 
2. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S.,M.A. sebagai Ketua Program Studi Jurnalistik 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan kerja 
magang di The Jakarta Post. 
3. Veronika, S.Sos., M.Si. sebagai dosen pembimbing magang yang telah 
memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian laporan kerja magang.  
4. Bayu Widhiatmoko sebagai Head of Multimedia yang telah menjadi 
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